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Kveite i &pen merd: 
"AMY-merden" virker! 
Interessen for matfiskoppdrett av kveite har @kt kraftig i 1995, b1a.a. fordi AMY 
A/S (et firma p5 Austevoll som produserer kveiteyngel) har vist at kveite trives i 
Hpne merder, en rimelig teknologi for matfiskoppdrett av kveite. I tillegg ti1 AMY 
har en h&ndfull andre oppdrettere samt Havfcrrskningsinstituttet satt kveite i 
merd, og driftsrutiner er nH i ferd med H etableres. Merdlasningen er planlagt 
av AMY, bygget av Austevoll Rar AIS og utpravet ved HI, Austevoll 
havbruksstasjon. Dette er et samarbeid som stattes av Norges forskningsrAd. 
Det finnes minst tre teknologil@sninger for 
matfiskoppdrett av kveite i ipne enheter uten 
pumping av vann: strekkstag-merd, inn- 
hegninger p i  grunt vann og merder hengt opp 
i konvensjonelle merdanlegg ("AMY-merd"). 
For tiden foregir utpraving av alle tre 
konseptene, men her er bare det sistnevnte 
presentert. 
Konstruksjon av merd 
Blant aktgrene sorn har kveite i merd prgves 
det ut flere teknologil@sninger, kvadratiske 
bur i stilanlegg eller plastsirkel-bur, 
polyetylen-plast eller metal1 i bunnrammen, 
P~nsippet for konsthuksjonen er imidlertid 
enkel, og felles for alle: P i  en stiv 
bunnramme med et areal tilsvarende arealet 
p i  buret spennes det grovmasket not (eks. 
trilnot), slik at en f&r en stram, flat notbunn. 
Denne skal vaere dobbel for i unngg at sei 
fitt en kunstig, flat bunn sorn bunnen av 
kveite-merdposen kan hvile pi. Merdposen 
er lik dem sorn brukes i lakseoppdrett, og 
sidene kan impregneres. Notlinet i bumen 
b@r helst vaere s i  finmasket at det holder 
tilbake f6ret, mens det p i  sidene kan brukes 
notlin med sterrre masker. Bunnen p i  
notposen m2 vaere mindre enn bunnrammen, 
og strekkes p i  denne ved hjelp av tau sorn 
loper fra merdkanten, ned gjennom sjakler i 
bumammen og el- tilsiuet festet ti1 synke~uet 
i notposens bunn. En trenger 12 slike tau for 
i holde merdbunnen i et 12x12 bur godt 
utstrekt (et i hvert h j~rne  og to p4 hver side). 
Anlegget m i  ha oppdrift for i holde bunn- 
rammen, egenvekten ti1 fisken (@a, 10% av 
vekten i luft) pluss en stor sikkerhetsmargin. 
Driftserfaringer 
Det er n i  minst fem aktarer sorn har kveite i 
som stir under merden tar f6ret sorn blir merder, og irets resultater vil gi et godt 
liggende p i  merdbunnen. Bunnrammen skal grunnlag for i vurdere hvor godt egnet de 
synke, og fires ned ti1 2-15 m dyp ved hjelp ipne merdene er sorn oppdrettsenhet for 

